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branaceo di un manoscritto biblico awkenazita del sec.
XIII rinvenuto nella coperta di un registro dell’Archi-
vio di Stato di Modena: frammento ebraico n. 837; au-
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
International Organization for Qumran Studies, IVth Congress, Basel, 5-7 agosto 2001 (M.T. Milano); Esposizione:
Zenobia: il sogno di una regina d’oriente, Torino, Palazzo Bricherasio, 13 febbraio – 26 maggio 2002 (E. Cussini);
L’expulsion des juifs de Provence et de l’Europe mediterraneene (XVe-XVIe siecles). Exils et conversions,
Montpellier, Université Paul Valery, 10-12 settembre 2001 (E. Borgolotto); Convegno: Ebraismo e questione
nazionale nel ’900: un bilancio storiografico, Messina 19 novembre 2001 (M. Longo Adorno); Convegno: Le discipline
orientalistiche come scienze storiche, Roma, 6-7 dicembre 2001 (C. Peri); Tavola rotonda: Le inquisizioni cristiane
e gli ebrei, Roma, 20-21 dicembre 2001 (G. Dall’Olio); Convegno: Saggezza straniera: Roma e il mondo della
Bibbia, Verbania, 30 gennaio-3 febbraio 2002 (F. Dal Bo).
LIBRI RECENSITI
G. GARDENAL, L’antigiudaismo nella  letteratura  cristiana antica  e medievale, Brescia 2001 (L. Troiani); CH.T.
BEGG, Josephus’ Story of the Later Monarchy (AJ 9,1-10,185), Leuven 2000 (S. Cerini); DAN e LAVINIA COHN-
SHERBOK, Breve storia dell’ebraismo, Bologna 2001 (F. Moltedo); J. EGGLER, Influences and Traditions Underlying
the Vision of Daniel 7:2-14. The Research History fron the End of the 19th Century to the Present, Fribourg -
Göttingen 2000 (P. Capelli); S. GRAZIANI (cur.), Studi sul Vicino Oriente antico dedicati alla memoria di Luigi
Cagni, Napoli 2000 (P. Capelli); L. RENSMANN, Kritische Theorie über den Antisemitismus. Studien zu Struktur,
Erklärungspotential und Aktualität, Hamburg 2001 (U. Wyrwa); A. SALOMONI, Il lavoro del pensiero. Il contadino
Timofej Bondarev e lo scrittore Lev Tolstoj (1885-1898), Genova 2001 (G. Bartolicci); A. ZAMBONELLI, Ebrei reggiani
tra leggi razziali e Shoah. 1938 – 1945: «Ricerche Storiche» 91/92 - dicembre 2001 (G. Fabbrici); H. MEIER, Leo
Strauss. Gesammelte Schriften, Band 3, Hobbes’ politische Wissenschaft und zugehörige Schriften - Briefe,
Stuttgart-Weimar 2001 (C. Adorisio).
NORME PER I COLLABORATORI
Gli articoli sottoposti per la pubblicazione vanno inviati alla sede della Redazione in un file, redatto con un
comune programma per videoscrittura (preferibilmente Word per Windows) e salvato in formato Rich Text Format
(*.rtf), o per posta via terra su floppy disk corredato di una stampa, oppure per posta elettronica, all’account
della rivista, in un file allegato, inviando comunque una stampa a parte.
Gli articoli devono essere contributi originali, non presentati contemporaneamente per la pubblicazione in
altre sedi. Gli articoli vengono sottoposti a un sistema di blind refereeing. L’AISG, volendo garantire al comitato
scientifico della rivista la piena responsabilità scientifica, declina ogni responsabilità sul contenuto dei medesimi.
Gli articoli possono essere redatti nelle principali lingue europee e devono essere corredati da un English
Summary di cinque righe, nonché da tre Key Words.
Le citazioni bibliografiche vanno uniformate ai seguenti modelli:
– W.C. VAN UNNIK, Flavius Josephus and the Mysteries, in M.J. VERMASEREN (cur.), Studies in Hellenistic Religions,
Brill, Leiden 1979 (Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain 78), p. 256.
– GIUSEPPE FLAVIO, Antichità Giudaiche, a c. di L. MORALDI, I-II, UTET, Torino 1998.
– M. MORTARA, Che cosa è una nazione?: «Il Vessillo Israelitico» 30 (1882), pp. 101-102.
L’indicazione dell’editore è richiesta soltanto per i volumi pubblicati dal 1950 in poi. L’esponente di nota va
messo prima del segno eventuale di punteggiatura. I nomi delle riviste vanno scritti per esteso; si usino sempre le
virgolette «caporali». Gli autori che devono usare font greche o ebraiche, prima di comporre il loro testo, devono
chiederle alla redazione che invierà loro quelle adottate per la rivista.
Trascrizione dell’ebraico: si segua il seguente sistema di trascrizione, che indica solo la qualità delle vocali
e non rende la pronuncia fricativa delle BeGaDKeFaT se non nella - b/ve nella  - p/f; l’articolo va prefisso alla
parola con un trattino senza il raddoppiamento della consonante iniziale: es. ha-wamayyim. Chi non disponesse dei
segni diacritici, può chiederli preventivamente alla redazione, o può indicarli a penna in rosso sul testo stampato.
Per particolari esigenze scientifiche saranno accettati anche altri sistemi di trascrizione.
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